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采用 B/S 三层结构对系统进行设计，并针对 MVC 三层 B/S 架构的特点，对系统
的应用层和存储层进行设计，同时基于系统用例的分析，设计琴房管理系统的具
体功能结构和具体数据表；最后，在实现琴房管理系统开发环境和系统数据库建




























A piano room of art colleges as domestic construction and in 1998, at present, the 
entire school public piano room more than 60, art colleges and in the piano room 
management mainly adopts artificial way, there are many disadvantages in 
management mode. In order to solve these problems, this chapter problems arising 
from the piano room management in colleges to do a more detailed summary and 
induction, and based on this, advances the corresponding solutions.  
This dissertation studied of the piano room management system based on MVC 
three-tier B/S structure, uses J2EE technology and RFID technology, not only has 
realized the piano room to distributed in different locations in colleges for unified 
management, at the same time using RFID e-card information reduces the information 
input error rate, improve the piano room equipment information management.  
First of all, through the survey, and based on the existing problems in the  
colleges piano room management system, analyzed the piano room management 
information system specific requirements, and through to the college piano room 
management system use case analysis, to understand the specific business function of 
the colleges piano room management system requirements; According to the 
characteristics of piano room management business, adopts B/S three-tier structure to 
carry on the design. In MVC three-tier B/S structure characteristic, application layer 
and storage layer to carry on the design of system, at the same time, based on the 
analysis of the system use case, the specific function of piano room management 
system design and detailed data table; Finally, in the piano room management system 
development environment and system on the input of database construction, mainly 
for RFID an e-card in piano room management system of the realization of the 
information literacy, and based on RFID technology, an e-card by data flow 
implementation are studied. At the same time, in order to guarantee the performance 
of the system can meet user requirements, the database of the system optimization and 
















Through piano room information management system in colleges of the test 
results show that this paper studied the piano room information management system 
of to meet the piano room management information input, query, statistic analysis of 
demand, at the same time, the performance of the system and data security to be able 
to meet the needs of university piano room information management.  
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